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Békefly Lajos szerződött tag első fellepte.




Bérlet 146-ik szám „ B .“
április hó 3-án,
IBélceffy Hja.]'os szerződött tag első felléptével:
cornevlllei
harangok
Operette 3 felvonásban. írták: Clairville és Cfabes. Fordította: Rákosi J. Zenéjét szerzetté: Planquette E.








Kipaat } matrózok 
Marcel
írnokok













Jutka —  
Kata —  
Erzsi 
Zsuzsika 
Náni -  
Margit —
—  _  __ Bárdos Irma.
— — — Komlósy Emma.
__ —  — Nagy Gyuláné.
— — — Bíbor Féliee.
— _  —  Znojemszkyné E,
_  __ — Makrayné Aranka.
— — . — Kovács Mariska.
— — — Havy Rózsi.
Nép. Matrózok. Kocsisok. Inasok. Szolgálók.
Helyárak : mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6%az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, április hó 4-én, bérlet 147-ik szám „0“ —




Szombaton, április hó 5-én,bérlet 148-ik szám „A “ — harmadszor: Egy görbe nap. Énekes bohózat 3 felvonásban.
Vasárnap, április hó 6-án, két előadás; délután 3 órakor, fél hely árakkal: Tiszturak a zárdában. Operette 8 felvonásban; este 
7 és fél órakor, bérletszünetben, fényes kiállítással és uj jelmezekkel, újdonságul először: Kurucz Fej a Dávid. Történeti dráma 4 felvonásban. 
Irta: Dr. Fényes Samu.
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